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" F ~ L I X  O L'ETERNA ITINERANCIA. 
(APROXIMACI~ A LA SIMBOLOGIA PEDAG~GI( 
1 per GABRIEL GENOVART SERVERA 
Aquesta col.1aboració constitueix el tercer capítol de la tesi de llicenciatura de 
l'autor que, amb el títol "Els Paradigmes del Mestre i del deixeble en Ramon Llull. 
(Imatges i símbols de lapedagogia lul-liana)" i sota la direcció del Dr. Jaume Oliver, 
pro fessor d 'aquesta Escola Universitdria de Pro fessorat, fou llegida a la Facultat de Filoso- 
fia i Cikncies de Z'EducaciÓ, Universitat de Barcelona, el febrer passat. El tribunal, inte- 
grat pel Dr. Alexandre Sanvisens, president i ponent, Dr. Miquel Bertran Quera i Dr. 
Buenaventura Delgado, li otorga la qualificació de excel-lent per unanimitat. 
En conjunt, l'esmentada tesi és un estudi dels símbols i figures de l'obra de Ramon 
Llull, tot considerant-ne les dimensions pedag6giques. En l'andlisi de l'obra lul-liana, enca- 
ra que de forma no exclussiva ni molt menys dogmdtica, s'han seguit fonamentalment les 
aportacions de Car1 Gustav Jung, sobre tot les seves tesis relatives a les imatges arquetípi- 
ques, inconscient col-lectiu, procés d'individuació, etc.. ., com també els estudis de Mircea 
Eliade, Bruno Bettelheim, Juan Eduardo Cirlot, Vladimir Propp, etc., i s'ha fet una 
seriosa tasca de recerca i interpretació de la simbologia lul-liana continguda a "Llibre 
d'Orde de Cavalleria", "Filix de les Meravelles" i ' Blanquerna ". 
A la Revista "Estudis Baledrics" (numero 4, marq 1982) s'ha publicat el primer 
capítol, "El cavaller i el vell savi (Estudi del proleg del "Llibre de /'Orde de Cavalle- 
ria ")''e 
1. La condició dels que aprenen 
La distingida historiadora de la Pedagogia, 
Doctora M.a Angeles Galino, en ocasió d'un estu- 
di sobre el "Felix" o "Libre de les Meravelles" 
-que ella califica de "novel.la pedagogica"- ha 
traqat els perfils del deixeble i del mestre segons 
apareixen a l'obra de Ramon Llull.' 
Pel que fa referCncia al deixeble aquests són, 
en opinió de la Doctora Galino, els trets essen- 
cials de llur perfil: 
1) El viatge com a situació didhctica. 
2) La soledat com a metode. 
3) La capacitat de "meravellar-se", entesa: 
a) com a actitud vital 
b) com a actitud teoretica. 
No discutirem a l'eminent historiadora de 
lyEducaciÓ aquest perfil del deixeble lul-lid, sens 
dubte plenament vhlid i encertat; perd s í  volem 
fer avinent que tant el deixeble com el mestre 
lul-lians queden considerablement enriquits des 
dels esquemes interpretatius que fins aquí els 
hem estudiat. 
En primer lloc, cal que observem que aquest 
"viatjar com a situació didactica", a qui? es refe- 
reix la Doctora Galino, és, tant en el cas de FC- 
lix com dels altres personatges de Ramon Llull, 
un clar viatge de naturalesa iniciatica: és el viatge 
que condueix al bosc a on espera el vell savi; un 
viatge a través del qual s'expressa un procés asc6 
tic que condueix a la plenitud. 
En aquesta obra, com en el "Llibre de /'Orde 
de Cavalleria" i en el 'Blanquerna", també ens 
crida l'atenció I'aroma de rondalla meravellosa 
que impregna l'encapqalament del llibre: un pare, 
que es sent fondament afligit -"en tristicia e en 
languiment stava un home en stranya terraH2 
(l'estat de carincia no es pot expressar amb més 
patCtica bellesa)-, envia el seu fill a viatjar. Així 
comencen, en efecte, moltes rondalles: una dis- 
sort o malauranqa afecta un pare i aquest comana 
al seu fill que faci un llarg viatge. Normalment, a 
la rondalla, es tracta d'anar a cercar un objecte 
meravellós i salvífic; en el "F~lix", la comanda 
paterna és que vagi a viatjar per "meravellar-se" 
(aixo és per commoure's i per interrogar-se) 49 
davant un món que ha perdut la coneixenqa i 
l'amor a Déu, és a dir, un món que ha perdut la 
connexio amb el que hauria d'ésser el seu centre. 
El món ha perdut la connexio amb el seu centre 
i aquest fet causa l'angoixa més profunda. gs la 
mateixa situació que expressen els mites i els 
contes quan ens diuen que un rei esta malalt o 
ha envellit, que una princesa esta trista, que les 
tenebres cobreixen la terra, els rius s'eixugen i les 
gelades maten la vegetació Una tristesa i deso- 
laci6 quasi cbsmica ho envaeiex tot. Aleshores cal 
que s7aixequi un viatger; cal que qualcú es posi 
en camí per anar a cercar les raons de tal desven- 
tura. 
La causa de l'habit viatger -diu M.a Angeles Galino- es 
. en FBlix el desassossec espiritual que li produeix el 
saber que "no hi ha avui el fervor ni la devoció que 
en temps dels apbstols i dels martirs que per conbi- 
xer i estimar Deu patien i morien". I a tal estat de 
coses voldria posar remei "no excusant de posar-se 
en els majors riscs i perills perqub a Deu se li fes 
reverencia i honor". Blanquerna, per la seva part, 
pensa que el món camina tan transtornat i apartat 
del que hauria d'esser, que ell "més estima viure 
entre les feres, arbres i aus, que no tenen culpa, 
que entre els homes ingrats als beneficis que han 
rebut i reben de Deu Nostre Senyor". 
El periple s'inicia, doncs, en ambdós casos, amb 
una oberta desaprovació per a la societat descregu- 
da, que trobara en el viatger un censor? 
L'itinerari del deixeble lul-li8 és, certament,, 
com apunta Galino un viatge e n  soledat: 
... aquests homes han elegit la soledat com a mbtode, 
encara que tenguin successives companyies. Inicien 
el seu Bxode sense saber cap a on van, amb volun- 
tat decidida de no afincar definitivament a cap lloc, 
ni associar-se amb ningú.' 
La soledat dels pelegrins 1ul.lians és la soledat 
necessaria d'aquells que, com hem vist que oco- 
rria amb Blanquerna, han de trobar finalment el 
seu ésser més profund: el que Jung denomina 
"selbst" i, en una noció fins a un cert punt apro- 
ximada, Car1 R. Rogers anomena "l'ésser-un-ma- 
teix".6 En el capítol anterior hem pogut veure 
com un itinerari vertaderament espiritual i ascCtic 
conduia a Blanquerna cap als nivells més pro- 
funds del seu esser personal; per aquesta raó la 
itinerincia dels personatges lul-lians ha d'ésser 
considerada, sobretot, un "viatge cap a l'interior" 
("in interiorem hominis"): un agustinia viatge cap 
a on habita la veritat del propi esser personal. 
En aquest procés de recerca, el pelegrí lul.li8, 
malgrat la seva itinerancia solithia, no es queda 
sol i desassistit: és ajudat pel vell savi que, com 
hem tingut ocasió de veure, representa una di- 
mensió molt profunda de la propia persona; és el 
50 vell savi que, com diu Jung, "habita en el cor de 
cada home", que representa una personalització 
del "jo profund".' Aquest vell savi, com tindrem 
ocasió de veure, posa en practica amb el seu dei- 
xeble un procés de reflexió i dialeg que pot esser 
considerat com a eminentment piscoterap6utic. 
Malgrat també fer el camí en solitari, els he- 
rois pelegrins de Ramon Llull no rebutgen mai 
les companyies ocasionals que es van trobant en 
el camí, i cada encontre suposa per a ells una 
ocasió d'enriquiment, especialment quan aquest es 
produeix amb el vell savi. Aquesta circumstancia 
ha fet que es pogués parlar de "pedagogia de 
l'encontre" en Ramon Llull, car, en efecte, com 
assenyala Tusquets,' Llull aplica sistematicament 
la t6cnica de l'encontre en les successives troba- 
des dels seus herois amb els personatges del bosc. 
En la nostra opinió, no obstant, el sentit en qu6 
amb més propietat es pot parlar de "pedagogia 
de l'encontre" en Ramon Llull és, sobretot, en 
orde al fet que els seus personatges caminen cap 
a l'encontre amb si mateixos, en aquells nivells 
de plenitud i profunditat en qu6, com ocorre 
amb Blanquerna, el jo pot obrir-se a la transcen- 
d6ncia, a l'encontre suprem amb 1'Amat. 
En el personatge FClix no trobam emperb, 
com en Blanquerna, una culminació de la itine- 
rancia en la plenitud contemplativa. Blanquerna, 
com hem vist, arriba a un punt en que ha traves- 
sat totes les etapes que condueixen a la perfecció 
i arriba a l'estadi en qu6 pot gaudir de la mística 
benauranqa, instal-lant-se a 1 condició suprema de 
vell savi. Perb aquest no és el cas de Felix que, a 
difer6ncia de Blanquerna, no arriba mai ..., i, en 
aquest fet, radica probablement la seva grandesa 
com a personatge. Si Blanquerna, en la seva etapa 
final, el Blanquerna del místic dialeg amb lYAmat, 
pot esser l'expressió de la plenitud, FClix ho és 
de l'inquiet i perpetu pelegrinar; del pelegrinar 
fins al darrer moment de la vida i, inclús, del 
pelegrinar més enlla de la mort. 
FClix és, en efecte, al llarg de tota la seva 
vida i al llarg de tot el seu camí un inquiet viat- 
ger que 
... ab la doctrina qui li dona son pare, anava per 10s 
boscatges, per munts e per plans, e per erms e per 
poblats, e per prínceps e per cavallars, per castells, 
per ciutats; e meravellave's de les meravelles qui són 
en 10 món; e menanava $0 que no entenia, e re- 
comptava $0 que sabia; e.n treballs e en perills se 
metia per tal que a deu fos feta reverencia i 
honor? 
Per a Fblix, com apunta Galino,lo 1"'abandÓ 
dels llocs familiars, la inquietud itinerant, i la so- 
ledat personal amb que el viatger respon al seu 
desassossec espiritual" constitueixen els requisits 
previs de qualsevol aprenentatge. Són també, en 
opinió de la doctora Galino, els factors motiva- 
cionals típics de la pedagogia lul-liana. En el curs 
del seu pelegrinar, Felix es "meravella" fins a les 
fibres més intimes (aixo és, s'espanta i espaor- 
deix) quan s'enfronta a problemes de naturalesa 
existencial. tals com el pecat, la mort, la fe, la 
tcmptació ... : mentres que el seu "meravellar-se" 
no passa de un simple interés especulatiu davant 
temes merament teorics i sapiencials.' ' 
Un prinier sant crinitri instrueix Felix sobre la 
naturalesa de la Divinitat, la Unitat de Déu, la 
Santíssima Trinitat i la Creació. S'escau llavors 
Fblix a I'ermitatge a on habita el sant ermiti 
Rlanquerna.' segon vell savi que apareix a 
I'obra, el qual trobam instal.lat a l'escenari de 
costum: 
... aquell sant home (Blanquerna) stava dejús un bell 
arbre, a tenia un libre hon havia molta scihcia de 
theologia e de hisoloffia ab quk contemplavaa 10 
?3 rey de la gloria. 
Ulanquerna instrueix Felix sobre els misteris 
(te I'EncarnaciÓ, la Passió, el pecat original, la 
Vcrgc Maria, els profetes i els apostols. Prosse- 
gueix Fi.lix el seu periple i un tercer ermita del 
hosc I'instrueix sobre els ingels. Més endavant és 
un savi pastor -en realitat un altre vell savi, 
encara que aquest pic no sia ermiti- el que 
instrueix Felix sobre l'empiri i el firmament. Re- 
pres el viatge, successius vells savis, ja sien filb- 
sofs, ja sien anacoretes, van alliqonant FClix sobre 
qüestions tan diverses com els elements, les plan- 
tes, els metalls, les bbsties (el "Libre de les BCs- 
ties" constitueix un llarg apoleg intercalat, de 
caricter polític i sociolbgic), I'home, el Paradís i 
l'Infern, constituint tot plegat un vertader tractat 
enciclopkdic del seu temps. 
I arribam d'aquesta manera al final del "Lli- 
bre de les Meravelles", que és el punt en el que 
aquesta obra assoleix, en la nostra opinió, la seva 
maxima bellesa i les seves més fondes significacions. 
Després que Fblix ha trescat tots els camins, 
traient lliqons enriquidores de cada home i cada 
circumstancia en qub s'ha encontrat, després que 
ha apres de I'agresta saviesa del pastor, de l'enig- 
matica ciencia de l'alquimista, dels humils trescai- 
res i romers, dels doctes filosofs i dels vells savis 
del bosc, després que ha anat atresorant un cab- 
dal de coneixements i experibncies, arriba, el 
viatger, a les portes d'una noble abadia, a on 
demana descansar. 
En aquella abadia, és tanta l'admiració que 
causa Fblix entre els monjos quan els narra totes 
les coses que ha vist i ha aprbs, que aquests 
romanen extasiats. Alla contaria Fblix, el viatger 
que arriba d'enfora, entre rés i rés i entre silenci 
i silenci dels llargs dies monacals, les moltes me- 
ravelles que havia conegut trescant els camins: 
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FBlix tots jorns comptava dels ex6mplis e de les 
meraveylles al abat e als monges; e en 10 racompta- 
ment se adelitave l'abat, e sí.s feyen tots tots 10s 
monges, car molt són peraules plaents a ohyr, e 
gran res hi ha de saviesa e de doctrina, e gran res 
hi sap hom del stament de aquest món e del 
altre.' 
Tanta és l'admiració que causa FClix entre els 
monjos i l'abat, que li demanen que prengui 
l'habit d'aquella orde i es quedi alla per a conti- 
nuar ensenyant-10s tots els dies de la vida. Pero 
FClix no havia nascut per a esser mestre, sinó 
deixeble viatger; i per aixb respon que ha de se- 
guir essent feel a la comanda paterna i que ha de 
continuar trescant món. Li repliquen, aquells bons 
monjos, que vagi almenys vestint l'hibit de  la 
seva orde i que, un cop hagi multiplicat les mera- 
velles, pensi retornar a l'abadia per participar-lis 
totes les coses novelles que ha aprbs i conegut. 
Hi consent Fblix; perb, quan projectava la 
nova eixida, li sobrevé un greu malaltia, i mor, el 
pelegrí; no sens abans pregar a la Providkncia que 
n'hi hagi d'altres que vulguin seguir el seu exem- 
ple anant a viatjar pel món, meravellant-se de tot 
el que ell s'ha meravellat. 
Esdevench-se que denentre FMix se moria, ell dix 
aquestes peraules: - ¡A, dnyer  Déus (...), pllciet 
que pus que jo deffayli a complir aquest ofici, que 51 
tu 10 dons a altre quin  sia pus digne de mi; e que 
aquell complesca $0 en qu& jo deffayll per mkrit e 
per abreujament de vida.' 
Després que Felix fou "a molt gran honor'' 
enterrat, un dels monjos d'aquell abadia, captivat 
per l'exemple del pelegrí, s'agenolla als peus de 
l'abat i, plorant, li demana que li atorgui l'ofici 
de Felix i l'envii, igualment a correr món. 
No tan sols hi consent l'abat i li dóna la 
benedicció, sinó que, juntament amb els altres 
confrares, acorda solemnement que, després 
d'aquell "Segon Felix", en sia, a llur mort, nome- 
nat un altre; després, un altre; i un altre ... Que 
sempre hi hagi un germa que, portant el nom de 
"Fklix", vagi cercant del món les meravelles per a 
contar-les al reto%, 
D'aque~ta,~mgn~r&9-1'~'actitud meravellada" del 
protagonistd *.trdri&edk.$x el propi personatge i 
esdevé cat:e~orJ~':~e&~ikXcial arquetípica: el que 
importa é ~ < q  it.e$p%t de Felix perduri, que Fe- ?:' lix no muira ;.:~i.: I- queda clar, ens sembla, 
quina és, segons'~~a,mon'  Llull, la vertadera condi- 
ció dels que *hpdneti, quin és el paradigma del 
deixeble: la d'esser un perpetu itinerant. No 
importa, sembla que ens digui Llull, arribar a la 
plenitud gairebé utopica, a que arriba Blanquerna; 
la grandesa de l'home radica també en el mateix 
caminar. 
2. La condició dels que ensenyen 
Davant l'actitud "admirada" i fins i tot commoguda 
del deixeble, el mestre -diu Galino- és sempre un 
contemplatiu que dóna a participar el fruit de la seva 
meditació. El presenta ser&, entregat a les seves re- 
flexions, amable i dispost a comunicar-se, perb hom 
veu aviat que la comunicació amb el deixeble és 
només un parentesi en una vida enterament dedica- 
da a I'especulació. L'ensenyament flueix dels seus 
llavis sense esforq, placidament, com correspon al 
qui ha elegit I'ocupació de pensar.' 
El mestre lul.lia, a més de tot el que certera- 
ment apunta M.a Angeles Galino, és, com hem 
tingut ocasió de veure, el vell savi del bosc2, el 
"psicopompos" o "mistagog", vertader psiytera- 
peuta del deixeble que sovint arriba atribulat i 
amb el cor ple d'aflicció, El mestre lul-li8 és 
l'arquetipus de l'ancia, que "habita el cor de cada 
home", segons diu Jung, fent seu un antiquíssim 
proverbi japonQ; és el conseller que, com en els 
contes de fades i en els somnis, apareix quan 
l'inima es troba torbada i no sap quin camí ha 
de seguir. 
El mestre lull.lii es, certament, un contempla- 
tiu; pero no ho ha estat sempre. Si ha pogut 
arribar a la condició de mestre i de guia ha estat 
52 a forqa de viure abans un procés ascetic -que l'ha 
conduit a la propia plenitud. I després de vagar 
per l'interior dels boscs iniciitics -les sendes de 
l'anima- o després d'haver viscut, com el vell 
ermita del "Llibre de 1'Orde de Cavalleria", o 
l'ermiti del "Tirant 10 Blanc" (tan lul.lii com 
tots els mestres lul-lians), la vida amb tota la 
intensitat, llavors sí  que, clara i serena, com la 
font que sempre l'acompanya, la seva paraula, 
"amb lentitud eterna", pot fluir dels seus llavis, 
més per a ajudar psicolbgicament el deixeble que 
per adoctrinament. propiament dit; perquC el 
mestre lul-lii, abans d'alliqonar, conhorta; abans 
d'ensenyar, enforteix l'esperit. 
El mestre lul.lia és, com hem vist que deia 
Jung del vell savi, 1"'home tan vell com el món", 
lX'home que ha viscut la vida humana amb tots 
els sofriments i totes les alegries, amagatzemant 
an si les imatges fonamentals de 1'existCnciaw. Per 
aquesta raó sap donar la resposta adequada, apli- 
car la imatge oportuna, proposar l'exemple 
adient. 
El mestre 1ul.lii és un contemplatiu, per6 
sembla estar també sempre a l'espera del viatger 
que a qualsevol instant pot arribar, com si l'espe- 
ris  eternament, amb amorosa i pacient espera. 
Després, quan aquest arribi, l'acolliri amorosa- 
ment. Per moltes que sien les tribulacions i aflic- 
cions del caminant, el vell savi el sap tranqui1.M- 
zar i assossegar, com un consumat i expert psico- 
terapeuta. Sembla que coneix a la perfecció 
aquells consells que dóna Rogers per a la relació 
psicoterapéutica ideal: 
una c91.lida valoració i aceptació de I'altra persona i 
una sensible capacitat de veure el món tal com ella 
el veu, (...) perque així aquesta es comprengui mi- 
llor a si mateixa i conquisti una major integració i 
capacitat d'afrontar la vida.' 
El mestre lul-li8 sempre acolleix ~ i l~ l idament  
deixeble, i al llarg del diileg que ambdós entau- 
len, -un diileg que en molts d'aspectes t é  el 
caricter de vertadera psicoteripia- el mestre es 
dirigeix sempre al deixeble emprant expressions 
tan afables com "bell amic", "amable fill", "bell 
Aquestes són les circumstincies típiques de 
l'encontre entre el deixeble i el mestre lul.lians, 
sempre envoltades de tot els simbolismes que en 
capítols anteriors hem considerat; circumstincies 
que, per exemple, es poden apreciar plenament 
en el primer encontre de FClix amb l'ermiti del 
bosc, a un moment en que el deixeble pelegrí té 
el cor aborronat perque acaba de contemplar la 
mort d'una pastoreta devorada per un llop, la 
qual cosa el porta a sentir-se temptat de l'existen- 
cia de Déu. I en aquest punt, després d'haver 
FClix errat tot  el dia, sumit en les seves angúnies 
i tribulacions, és quan apareix, a entrada de fosca 
("tro a la nit"), la casa de l'errnitci, dins el bosc: 
sdevench en un ermitatge en que stava un sant 
home qui longament en theologia e en philosophia 
havia estudiat, e, ab sos lllires e ab sa saviesa, en 
aquell ermitatge Déu contemplava e adorava. L'ermi- 
ta saluda FBlix molt agradablement en son venir, 
mes FBlix no li pocg dir res, sinó que, tot sbalalt, 
se gita a sos peus e stech longament ans que parlar 
pogu6s.' s 
Davant la postració de FClix, el vell savi com- 
prCn de seguida que aquell peregrí esta sumit en 
un gran patiment, car una de les característiques 
dels ermitans del bosc és la de penetrar el cor 
dels homes, endevinant gairebé les seves conster- 
nacions. L'actitud de l'ancia, davant l'aflicció de 
I'home, és sempre la de l'afabilitat més amorosa, 
que convida a obrir el cor: 
Beu amic -dix l'ermita-, jvos qu2: havets, ni per 
qu6 stats tan sbalalt? ' 
Els vells savis de Llull, com els ermitanets de 
les rondalles, tenen sempre a flor de boca l'amo- 
rosa escomesa amb la qual aconsegueixen que el 
seu deixeble ocasional obri les portes dels seu 
esser de bat en bat i vessi totes les tribulacions 
que l'embarguen. I, poc a poc, l'ancia, com un 
habil psicoterapeuta, aconseguira mostrar el sentit 
i les significacions dels pesars que causen l'angoi- 
xa en l'anim del deixeble i que aquest assolesqui 
la serenor de I'esperit: 
Molt consira FBlix en les peraules que.i bon hom li 
deya, e en sa anima se conmenqa a alegrar.'' 
Aquesta si que és també una vertadera cons- 
tant de la relació mestreldeixeble en Ramon 
Llull. El deixeble, que ha acabat el llarg dialeg 
amb el mestre, s'acomiada sempre amb l'inima 
aconhortada i l'esperit reconfortat, com si 
s'hagubs alleugerat de tot  el pes de les seves aflic- 
cions. I quan noves tribulacions afligesquin el seu 
anim, el vell savi apareixera de bell nou. 
Aquesta relació, que hem anomenat "psicote- 
rapeutica", es fa també particularment evident a 
la bellisima obra en vers "El Desconhort". En 
ella, el pelegrí que penetra a dins el bosc  
("Dementre que aixi estava en tristor/ (...) me 
n'ana en un boscatge, on estava en plor") amb 
l'anima adolorida, és el mateix Ramon, que es 
troba desolat perque els alts estaments de 1'Esglé- 
sia no fan cas dels seus projectes apologbtics i 
missionals. Alli, en el bosc, es troba amb l'ancia: 
En aixi eu estan en malencolia, 
esgardé e vi un hom que venia, 
un bastó en sa m i  e gran barba havia 
................................................................ 
Segons son captener hermiti patia. 
-Ramon: dix l'eremitd, vos, que havets 
perdut? ' ' 
Tot seguit, el dialeg que entre ambdós es 
desenrotlla, amb les intencionades preguntes, re- 
flexions i objeccions que el vell savi planteja, 
dóna lloc que Ramon esplai' el seu cor en una 
expansió que té totes les aparences d'una "catar- 
sis". 
El llibre de "El Desconhort" és, tot ell, un 
arrevatat dialeg entre Ramon i el seu jo profund: 
el "mestre interior", el vell savi "que habita el 
cor de cada home". Ho és també, un dialeg apas- 
sionat, tota la seva obra, car el Gentil i lYEscuder, 
FClix i Blanquerna són fragments de la seva ani- 
ma. I ho és també, finalment, la seva existencia, 
la seva vida abrandada d'amor; perquC ell fou, a 
I'ensems, mestre i deixeble, itinerant i contempla- 
tiu, cavaller i vell savi. 
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